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Título: Desarrollo de un diagrama de casos de uso mediante el software ArgoUML. 
Resumen 
Ante el reto del desarrollo de una aplicación software que implemente un sistema determinado es indispensable contar con 
herramientas de análisis y diseño. UML: Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. 
Incluye una serie de diagramas para representar distintas visiones del sistema a modelar. Para poder representar correctamente el 
sistema, UML nos ofrece distintos tipos de diagramas. El objetivo de este artículo es mostrar la estrategia a seguir para desarrollar 
un diagrama de casos de uso que represente la funcionalidad de un sistema mediante el programa ArgoUML. 
Palabras clave: UML, diagrama de casos de uso, ArgoUML, desarrollo software. 
  
Title: Use case diagram development and documentation: ArgoUML. 
Abstract 
The challenge of developing a software application that implements a certain system requires analysis and design tools that allow 
establish communication and understanding among users, analysts and developers. The Unified Modeling Language (UML) is a 
general-purpose, developmental, modeling language in the field of software engineering, that is intended to provide a standard 
way to visualize the design of a system. The Unified Modeling Language (UML) offers a way to visualize a system's architectural 
blueprints in a diagram. The objective of this article is to show the method to develop a use case diagram with ArgoUML. 
Keywords: UML, use case diagram, ArgoUML, software development. 
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ARGOUML 
ArgoUML es una potente herramienta CASE interactiva, podemos definirlo como software gráfico que permite el 
diseño, desarrollo y documentación de software orientado a objetos. Esta herramienta de desarrollo se puede utilizar por 
todos los profesionales implicados en la tarea de análisis, diseño y desarrollo del software de aplicaciones, que 
principalmente serán analistas, desarrolladores y arquitectos de software. 
Sus principales características son: 
 Uso de estándares abierto: XMI,SVG y PGML 
 Se trata de un programa Open Source lo que permite extender o adaptar sus características. 
 Soporta arrastrar y soltar objetos 
 Suministra revisión no obstructiva al diseño y sugerencias de mejora 
 Soporte de idioma español. 
 Soporte para la generación de código 
 
Mediante ArgoUML podremos desarrollar los siguientes tipos de diagramas UML: 
 Diagrama de clases 
 Diagrama de estados 
 Diagrama de casos de Uso 
 Diagrama de actividad 
 Diagrama de colaboración 
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 Diagrama de desarrollo 
 Diagrama de secuencia 
INSTALACIÓN 
Al tratarse de software libre no deberemos pagar ningún tipo de licencia para su utilización. Para proceder a su 
instalación en el sistema operativo Windows  los siguientes pasos: 
1. Accederemos a la url del programa (http://argouml.tigris.org/) con el navegador web. 
2. Descargamos el fichero de instalación  
3. Ejecutamos el archivo que nos hemos descargado (ArgoUML-0.34-setup) 
4. La instalación es guiada, nos aparecerá una ventana con el asistente, pulsamos Next. 
5. A continuación nos ofrecerá la opción de instalar ArgoUML (por defecto seleccionado) y el JRE (Java Runtime 
Environment, que marcaremos sólo si no lo tenemos instalado). Pulsamos Next 
6. Introducimos la ruta (path) donde queremos instalar el programa y pulsamos Next. 
7. Elegimos el nombre con el que el programa aparecerá en el menú de inicio y pulsamos Install 
8. El programa se instalará en unos segundo, pulsamos Next 
9. Marcamos Run ArgoUML y pulsamos Finish 
 
Si todo ha ido correctamente se nos debe abrir el programa. 
INTERFAZ 
Una vez iniciamos el programa nos aparece la ventana principal que tiene los elementos que se muestran en la imagen 
siguiente: 
 
(Fuente: David Escribano Álvarez) 
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SISTEMA A MODELAR 
A continuación se detallan las características del sistema a implementar. Se trata de modelar el  software de un cajero 
automático de una entidad bancaria. 
Lista de requerimientos: 
 El cajero automático lo puede utilizar cualquier persona que sea cliente de un banco y disponga de una tarjeta de 
crédito y el director de la sucursal. 
 El cliente deberá identificarse en la terminal antes de realizar cualquier operación 
 El cliente podrá cambiar el pin, obtener los últimos movimientos y saldo, y realizar reintegros tanto con tarjeta 
Visa como con tarjeta Mastercard. 
 Las funciones del director son reponer dinero y cambiar pin a los clientes. 
CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
Para construir el diagrama de casos de uso, pulsaremos sobre la opción del menú Crear y seleccionaremos Diagrama de 
casos de uso. Una vez seleccionado observamos que nos cambia el panel de herramientas (nos aparecen los elementos del 
diagrama de casos de uso). 
Herramientas para la construcción de diagramas de casos de uso. 
 
 
(Fuente: David Escribano Álvarez) 
 
A continuación introducimos los actores al diagrama, para ello arrastraremos el símbolo de actor al área de diagramas, 
tras ubicar el actor nos permite introducir el nombre. El nombre del actor debe ser descriptivo de su funcionalidad. 
 
Identificamos tres actores: 
 Persona: Usuario del cajero no identificado, tras identificarse correctamente adquirirá el rol de Cliente o Director. 
 Cliente: Cliente identificado en el cajero. 
 Director: Director identificado en el cajero. 
 
 
(Fuente: David Escribano Álvarez) 
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Una vez tenemos identificados los actores debemos plantearnos que casos de uso tendremos en el sistema, es decir 
que funcionalidades deberá llevar a cabo el sistema. Los casos de uso se representan mediante un ovalo o elipse y en su 
interior el nombre del caso de uso que al igual que en los actores debe ser representativo de su función.  
El siguiente paso será situar los casos de uso en el diagrama y asignarles un nombre. Tras un primer análisis localizamos 
los siguientes. 
 
(Fuente: David Escribano Álvarez) 
 
La siguiente fase será relacionar los actores con los casos de uso, cada actor se asocia con la funcionalidad que lleva a 
cabo. Mediante ArgoUML haremos clic en la herramienta asociación y posteriormente uniremos el actor con su caso de 
uso. 
 
(Fuente: David Escribano Álvarez) 
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La última fase para construir el diagrama será establecer las relaciones entre los casos de uso y analizar la aparición de 
nuevos casos de uso ya sea por inclusión, por herencia o por extensión. 
Los casos de uso se relacionan por inclusión si un caso de uso incluye (include) la funcionalidad de otro. Habitualmente 
se establece esta relación cuando al menos dos casos de uso comparten una parte de su funcionalidad, esas acciones en 
común pasan a ser un caso de uso y los módulos se relacionan con él mediante inclusión. Se establecerá la relación de 
generalización o herencia cuando un caso de hijo hereda el comportamiento y el significado del caso de uso padre.  La 
última relación posible entre casos de uso es la de extensión, que aparecerá cuando tenemos un caso de uso que extiende 
o amplía la funcionalidad de otro. 
 
 
(Fuente: David Escribano Álvarez) 
 
Observa que aparecen nuevos casos de uso. En un primer lugar tenemos el caso de uso Consultar datos cuenta que se 
incluye en los anteriores Consultar saldo y Obtener últimos movimientos ya que ambos tienen en común la funcionalidad 
de acceder a los datos de la cuenta, por tanto construimos un caso de uso y los que lo contienen se relacionan con él 
mediante inclusión. En segundo lugar aparecen Reintegro con Visa y Reintegro con Mastercard, la necesidad de ambos 
viene especificada en los requisitos del sistema y ambos casos de uso amplían el caso base de Realizar reintegros. En 
último lugar tenemos el nuevo caso de uso Modifica datos cliente que incluye la funcionalidad de realizar una modificación 
sobre la información  de clientes, esta modificación viene incluida tanto en Cambiar PIN como en Cambiar PIN a cliente, 
consecuentemente aparece una relación de inclusión. 
Una vez hemos finalizado el modelado, nos quedaría realizar la documentación de cada caso de uso. Esta información 
extra de cada caso de uso vendrá en forma de texto y debe indicar: actores, flujo principal de acciones y 
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excepcionalidades. Se recomienda que sea legible y entendible para un usuario no experto, ya que esto facilitará la 
concreción de funcionalidades con el cliente.  
Se incluye a modo de ejemplo la documentación del caso de uso Identificarse. 
 
Nombre Identificarse 
ID CU-CA1 
Descripción Este caso de uso permite a un persona (cliente o director) identificarse en el sistema 
Actores Persona 
Precondición El usuario no sea identificado en el sistema. Debe disponer de una tarjeta de crédito. 
Flujo normal  1. El usuario introduce la tarjeta en el cajero 
2. El usuario introduce el PIN correctamente. 
3. El sistema valida al usuario y lo identifica 
Postcondiciones El sistema muestra el mensaje Bienvenido al sistema y muestra menú opciones. 
Alternativas A1 
Tras el 1 El sistema no lee correctamente la tarjeta 
El cajero devuelve la tarjeta y muestra error de lectura 
A2 
Tras el 2 El usuario introduce incorrectamente el PIN 
El cajero lo solicita de nuevo, si se producen 2 errores más bloquea tarjeta y muestra mensaje 
tarjeta bloqueada 
 
 
Está documentación se podrá generar con cualquier editor de texto, no obstante ArgoUML permite su inclusión en el 
diagrama seleccionando el caso de uso y la pestaña de documentación.  
 
 
(Fuente: David Escribano Álvarez) 
 
 
 ● 
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